










































































dok se ne pronađe ubojica  i ne može odustati od  traganja za  istinom 
samo zato što vidovnjak vidi istinu od koje on neće imati koristi (usp. 
Sofoklo, 1996, 37). U tome se i sastoji Edipova veličina i time izaziva 
strahopoštovanje  kod  gledatelja  i  čitatelja,  jer  vrhunsko  poštenje  ne 
























































skih  djela  i  života«  (Aristotel,  1983,  19).  Platon u μίμησις  vidi  samo 
oponašanje kao puko kopiranje i smatra da je »pjesnik tragičar imitator, 



































































































ževnosti  jake emocije  i nasilje u svakodnevnom životu  ili  je njegovo 















sam  čin  ili  radnja  koja  se  u  tragediji  izvodi?  Prema  kome  osjećamo 
ἔλεος i φόβος?
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